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会話コーパス』 (Corpus of Everyday Japanese Conversation, CEJC) の構築を進めている




























声の高さの分析には基本周波数 (F0) 情報が必要となるが、CEJC モニター公開版には F0
情報は付与されていない。そこで、音声分析合成システム STRAIGHT の音源情報分析関数
(Kawahara et al. 2017)を用い、モニター公開版の音声データから 1 ms間隔で F0抽出を行っ
た。なお、有声/無声判定は STRAIGHTから得られる非周期性情報を利用した。さらに、推





話者 ID 年齢 性別 職業
K003 20–24 女性 大学生 *
T006 25–29 男性 大学院生 *
T009 20–24 女性 大学生 *
T010 20–24 男性 大学生 *
K001 35–39 女性 会社員・公務員等 *
T001 35–39 男性 自営業・自由業 *
T003 35–39 女性 専業主婦 *
T005 35–39 男性 会社員・公務員等
C001 40–44 女性 会社員・公務員等 *
K004 40–44 女性 パート・アルバイト *
T002 40–44 男性 自営業・自由業 *
T011 40–44 女性 パート・アルバイト
T016 40–44 男性 会社員・公務員等
C002 55–59 女性 会社員・公務員等 *
K002 50–54 女性 自営業・自由業 *
S001 50–54 男性 会社員・公務員等 *
T015 50–54 男性 会社員・公務員等 *
T004 60–64 女性 専業主婦 *
T007 70–74 男性 定年退職 *
T013 65–69 男性 その他（非常勤講師） *


























































































図 5 インフォーマント T003の F0と会話場面の参与者との関係
取り上げる。
































































































ジェクト、および JSPS科研費 17H00914, 18K11514の助成を受けたものです。
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